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不同 ,法治强调的是国家权力所有者 (即国民或人民 ,
在一定程度上还有由他们选举产生的代表)的主体地
位 ,重点在于控制权力、限制权力和监督权力主
体。”[3 ]可见 ,“法治的根本是法律支配和控制权力 ,但
离开了宪法和宪法的至上权威 ,权力绝不会服从法











































































































成 ,培养公民意识 (包括民主意识 ,独立、平等、自由意
识 ,法律意识 ,参与意识) 和健康的公民人格 ,这是公
民的自律意识、宪法意识和护宪精神的内在动力。
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